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RESUMEN: Este trabajo analiza las faunas de ostrácodos presentes en los tramos 
inferior y medio (170,4 m-89,3 m de profundidad) del testigo “Huelva” (So de la 
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Depresión del Guadalquivir). Estos tramos se depositaron en un medio epibatial 
superior a plataforma externa, donde estos microorganismos eran extremadamen-
te escasos en comparación con otros grupos de microfósiles. El límite Tortonien-
se-Messiniense parece marcar una somerización temporal del medio, caracterizada 
por la progresiva desaparición de las formas epibatiales.
Palabras clave: Foraminíferos bentónicos, Tortoniense-Messiniense, So Depresión 
Guadalquivir, So España.
AbSTRACT: This paper analyzes the ostracod faunas obtained from the lower and 
middle sections (170.4 m-89.3 m depth) of the core “Huelva” (SW Guadalquivir 
Basin). These sections were deposited in an epibathyal to outer shelf environ-
ment, where these organisms were extremely rare compared with other groups of 
microfossils. The Tortonian-Messinian boundary appears to mark a temporary sha-
llowing of the environment, characterized by progressive disappearance of epiba-
thyal forms.
Key words: ostracoda, Tortonian-Messinian, SW Guadalquivir Basin, SW Spain.
INTRODUCCIÓN
 En la Depresión del Guadalquivir, el registro fósil de las asociaciones de 
ostrácodos ha sido analizado en diversas secciones superficiales (<15 m 
de espesor) de las Formaciones “Calcarenita de Niebla”, “Arcillas de Gibra-
león” y “Arenas de Huelva” (Civis et al., 1987). No obstante, la Fm. “Arcillas 
de Gibraleón” presenta espesores crecientes hacia el sur de la provincia de 
Huelva, con máximos superiores a los 1.000 m en testigos obtenidos en el 
Golfo de Cádiz (PeRConiG & MaRtínez-díaz, 1977). En consecuencia, se preci-
san nuevos estudios que analicen la evolución de estos microorganismos en 
testigos continuos de la zona.
 En este trabajo, se analizan los ostrácodos de los tramos inferior y medio 
del sondeo “Huelva”. Sus principales características pueden ser consultadas 
en esta misma revista (GonzáLez-ReGaLado et al., 2010). 
METODOLOGÍA
 Se han analizado 26 muestras del sondeo “Huelva” en el tramo com-
prendido entre los 170,4 m y 89,2 m de profundidad (Fig 1b). Cada muestra 
(25 g) fue levigada a través de un tamiz de 63 µm y el residuo se secó en 
una estufa a 70 ºC. De cada muestra se extrajeron todas las valvas y capara-
zones presentes. 
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RESULTADOS
1.  DIVERSIDAD y DENSIDAD
 En general, los ostrácodos son muy escasos en las muestras analizadas 
(Tabla 1). Se han extraído un total de 126 ejemplares pertenecientes a 20 
géneros y 27 especies. La diversidad máxima se encuentra en la muestra 
HU116.85 (8 especies), en tanto que la densidad máxima es compartida por 
esta muestra y la muestra HU134.2 (13 ejemplares). No se han encontrado 
ostrácodos en las muestras HU155.8, HU150.8 y HU92.3.
2.  ESPECIES MÁS ABUNDANTES
 Casi los dos tercios de los ejemplares presentes pertenecen a cuatro espe-
cies: Henryhowella asperrima (27 individuos; 21,4%; 12 muestras), Krithe gr. 
K. iniqua (22 individuos; 17,5%; 10 muestras), Parakrithe gr. P. dactylo-
morpha (17 individuos; 13,5%; 11 muestras) y Acantocythereis hystrix 
(16 ejemplares; 12,6%; 10 muestras). El resto de las especies sólo están repre-
sentadas en una o dos muestras, con excepción de Cytherella gibba (5 indivi-
duos; 4 muestras; 4%). 
3.  EVoLUCIóN VERTICAL DE LAS ASoCIACIoNES
 Pueden diferenciarse los siguientes intervalos:
 Intervalo I (HU170.4-HU169.4). Se caracteriza por la presencia de escasos 
ejemplares de los géneros Krithe, Parakrithe y Henryhowella.
 Intervalo II (HU168.4-HU163.85). Aumenta levemente la densidad (hasta 
10 individuos/muestra), así como el número de especies en casi todas las 
muestras contenidas en este intervalo. Dominan Henryhowella asperrima y 
Krithe gr. K. iniqua, acompañados de diversas especies de Cytherella y ejem-
plares juveniles de Bythocypris.
 Intervalo III (HU161.8-HU150.8). Los ostrácodos son extremadamente 
raros, con sólo especimenes aislados de Krithe, Acanthocythereis hystrix y 
Costa tricostata.
 Intervalo IV (HU145.8-HU136.85). La asociación es similar a la del interva-
lo I, con la adición ocasional de Acanthocythereis hystrix.
 Intervalo V (HU134.3-HU126.75). Es el intervalo de mayor diversidad (17 
especies) y número de ejemplares (36) de los tramos estudiados. Las especies 
presentes en los intervalos I y IV están acompañadas por ejemplares de 
Acanthocythereis hystrix, Bosquetina caribella, Bythoceratina scaberrima o 
distintas especies de los géneros Xestoleberis, Buntonia y Cytherella.
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 Intervalo VI (HU119.35-HU118.9). Sólo se han extraído 5 valvas de 
5 especies distintas, entre las que destacan la única aparición en el testigo 
de Occultocythereis, Uroleberys y Loxoconcha.
 Intervalo VII (HU116.85). Supone un nuevo incremento de la diversidad 
(7 especies) y densidad (12 ejemplares), destacando la presencia de P. gr. P. 
dactylomorpha, Henryhowella asperrima, Acanthocythereis hystrix y Xestole-
beris prognata
 Intervalo VIII (HU114.5-HU89.3). Dentro de una acusada escasez de ostrá-
codos, la asociación de este largo intervalo está dominada por P. gr. P. dac-
tylomorpha y Acanthocythereis hystrix.
DISCUSIÓN
1.  ABUNDANCIA DE LoS oSTRÁCoDoS: CoMPARACIóN CoN oTRoS 
GRUPoS DE MICRoFóSILES
 En el sondeo “Huelva”, el análisis de los diferentes grupos de fósiles per-
mite realizar una breve comparativa sobre su abundancia relativa. En parte 
del tramo inferior (165 m a 154 m), el polen y los dinoflagelados son muy 
abundantes (Rivas & vaLLe, 2005), en tanto que no se alcanzan los 10 especí-
menes de ostrácodos por muestra (25 g de sedimento seco). En el tramo 
medio (145,8 m a 89,3 m), la abundancia de los foraminíferos bentónicos 
(GonzáLez-ReGaLado et al., 2010) sobrepasa los 12.000 ejemplares por gramo 
de arena presente en el sedimento, en tanto que apenas se alcanzan las 13 
valvas de ostrácodos por muestra completa (25 g). En consecuencia, su abun-
dancia es, al menos, inferior en tres órdenes de magnitud a los foraminíferos 
bentónicos, a cuyos datos habría que añadir aquellos ejemplares contenidos 
en la fracción arcilla (dominante en el sedimento, con más del 90% en casi 
todas las muestras) y los foraminíferos planctónicos, que llegan a suponer 
más del 50% de este grupo en las muestras estudiadas.
2. MEDIo DE DEPóSITo
 La asociación de especies de los géneros Krithe, Parakrithe, Hen-
ryhowella, Cytherella es típica de medios epibatiales y de talud continental 
(beRGGRen et al., 1976; CaRboneL, 1985). En estos medios epibatiales (200-500 m), 
también es frecuente la presencia de Costa tricostata y Xestoleberis prognata 
(PeyPouquet, 1979).
 otras especies suelen aparecer en medios más someros. Acanthocythereis 
hystrix aparece en el Mediterráneo entre los 69 m y los 170 m (PuRi et al., 1964; 
bonaduCe et al., 1975). En el litoral argelino, se ha encontrado junto a especies 
de Henryhowella entre los 60 m y 150 m de profundidad (yassini, 1980). 
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Figura 1a: Mapa geológico general de Andalucía (sur de España), con situación de la  
ciudad de Huelva; b: Columna litoestratigráfica sintética del suroeste de la Depresión del 
Guadalquivir, con las principales Formaciones, su edad y registro paleontológico más 
abundante; c: Columna litoestratigráfica del testigo, con la localización de las muestras 
estudiadas.
También son típicas de este ambiente de plataforma externa las especies de 
Bosquetina y Buntonia obervadas (LaCHenaL, 1989).
 En consecuencia, una parte importante de las muestras estudiadas se 
habrían depositado en un medio batial superior o de borde de plataforma 
(intervalos I, II, IV), en tanto que el resto incluye una asociación más típica 
de la plataforma externa. Dado el progresivo aumento de esta asociación 
hacia techo, parece inferirse un proceso suave de somerización, dentro de un 
marco de pequeñas oscilaciones batimétricas.
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3. oTRoS FACToRES AMBIENTALES
 En el Atlántico, Henryhowella asperrima suele encontrarse a temperaturas 
comprendidas entre los 3 ºC y 16 ºC (PeyPouquet, 1979). Esta especie, junto a 
formas de Krithe, aparece entre aguas con temperaturas comprendidas entre 
9 ºC y 10 ºC en el Mediterráneo (benson, 1973). 
4.  EL LÍMITE ToRToNIENSE-MESSINIENSE EN EL SURoESTE DE  
LA DEPRESIóN DEL GUADALqUIVIR: CAMBIoS FAUNÍSTICoS
 En este testigo, el límite Tortoniense-Messiniense se sitúa en los 164 m de 
profundidad, coincidiendo con el evento 3 de sieRRo et al. (1993). Este límite 
coincide con la desaparición temporal de Krithe gr. K. iniqua y se sitúa leve-
mente por encima de un cambio faunístico marcado por la ausencia de espe-
cies típicamente epibatiales. Podría coincidir con una disminución de la bati-
metría del medio, así como con una progresiva entrada de aguas oceánicas 
en la cuenca mediante pulsaciones (Rivas & vaLLe, 2005). 
 En la sección de Gibraleón (provincia de Huelva), los cambios en las aso-
ciaciones de ostrácodos también definen una somerización acusada del medio 
coincidiendo con este límite (GonzáLez-ReGaLado & Ruiz, 1990). Las asociacio-
nes de foraminíferos bentónicos de esta sección serían indicativas de una 
profundidad superior a los 300 m durante este periodo (sieRRo & Civis, 1987).
CONCLUSIONES
 Las faunas de ostrácodos de los tramos inferior y medio del testigo 
“Huelva” son representativas de medios marinos relativamente profundos 
(talud continental a plataforma externo), caracterizados por una escasa den-
sidad de formas de Krithe, Parakrithe, Henryhowella y Acanthocythereis.
 En su conjunto, estos microorganismos son al menos 1.000 veces menos 
abundantes que los foraminíferos bentónicos con los que convivían. 
 Los pequeños cambios observados en las asociaciones podrían estar rela-
cionados con pulsaciones de aportes oceánicos a la cuenca, así como con 
oscilaciones eustáticas. Una de estas oscilaciones conllevaría un proceso de 
somerización del medio en el periodo inmediatamente posterior al límite Tor-
toniense-Messiniense.
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